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司的数量已经从 1 家发展到 6000 多家，快
速增加的数量背后，隐藏着担保行业的先天
不足。
(一)担保机构规模小，担保能力弱
在积极的政策推动下，各地各级政府都
纷纷成立了自己的担保机构，来扶持地方企
业的发展。且不说省一级、县一级的中小企
业担保公司，连有的街道都有自己的担保机
构。有些注册资本金只有 2000 万元，进入
不了银行的门槛，像这些自有资金很小、专
业实力不足的担保机构，根本就不具备从事
专业担保业务的能力。
（二）担保机构信用缺失与信用过度
担保的作用在于提供信用支持。担保公
司凭借自己的信用，为缺乏信用能力的多家
企业和个人融得银行贷款。信用担保额的放
大倍数是担保机构信用能力的标识，正常的
应在自有资金的 5～12 倍。注册资本和信
用额放大倍数，直接决定了担保行为的风险
级别，也是监管机构必须监管的重要内容。
然而在国内，绝大多数担保公司自身信用度
低，全国几千家担保公司的平均信用额放大
仅 1 倍左右。一些担保公司只得以自己的资
产全额质押于银行，为被担保企业贷款；而
有的担保公司又走向另一极端，放大倍数高
达 30 倍。这都说明，担保业正面临双向的信
担保行业发展的几点思考
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